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1 ᮏ✏࡜ఝࡓࡼ࠺࡞どⅬ࡜᪉ἲࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ᮌᮧᖿࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࡢ㌿᥮Ⅼ㸸༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࢆ

















ࡿࠋᒸᮧࡣ 1964 ᖺ࡟ PANA ㏻ಙࡢ≉ὴဨ࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡉࢀࠊ㡑ᅜࡀタᐃࡋࡓࠕᮤ
ᢎᬌࣛ࢖ࣥࠖࡢྲྀᮦ࡛㡑ᅜ⁺⯪࡟஌ࡾ㎸ࡳࠊࡑࡢ⯪㛗࠿ࡽࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪺








 ᒸᮧࡣ 1965 ᖺ࡟ᒸᮧࡀᒾἼ᪂᭩࡛ฟ∧ࡋࡓࠗ༡ࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᡓதᚑ㌷グ࡛࠘ࡶࠊ
ࡑࡢࡃࡔࡾࢆヲࡋࡃ෌㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
                                                                 
2 ࠗ࠸ࡲ᫂࠿ࡍᡓᚋ⛎ྐ ୖᕳ࠘p40 
3 ࠗᡓத㈐௵◊✲࠘➨ 85ྕ p29 
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄










































㔜ࡡ࡚ฟ∧ࡋࡓࡢࡀࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬̿͆ኌ࡞ࡁኌ͇ඵ୓ேࡢ࿌Ⓨ 㸦࠘73 ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࡶࠗࠊ ᚑ㌷៘Ᏻ፬ᝒྐ̿ᡓྐࡢ✵✵ⓑ㒊ศࢆᢔࡿ 㸦࠘76 ᖺ㸧ࠗࠊ ᚑ㌷៘Ᏻ











                                                                 
5 ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ㅮㄯ♫ᩥᗜ∧ ࡲ࠼ࡀࡁ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ





 ᪥ᮏࡢ᪂⪺ࡀึࡵ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆࢽ࣮ࣗࢫ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡢࡣ 1975 ᖺࡢඹྠ㏻
ಙࡢ㓄ಙ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 1975ᖺ 10᭶ 22᪥௜ࡢࠕἈ⦖ᅾఫࡢᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ ᡓ᫬୰ࠊἈ⦖࡟㐃⾜ࡢ㡑ᅜ






















࠿ࡽ⪺ࡁ᭩ࡁࢆ㔜ࡡࡓᕝ⏣ࡣࠊࡑࡢ⏕ᾭࢆࠗ㉥⎰ࡢᐙ 㸦࠘87 ᖺ㸧࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡍࡿ6ࠋ 























                                                                 
6 ࠕドゝ࠿ࡽぢ࠼ࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖ⿕ᐖ⪅ࡢᡓᚋ 㸦ࠖዪࡓࡕࡢ 21ୡ⣖ No.82㸧㹮21 
7 ࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘p197 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ



































 ࣋ࢺࢼ࣒ᡓதࡢ⤊⤖ࢆ࠺ࡅ࡚ 70 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 80 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕ⤒῭኱ᅜࠖ
᪥ᮏࡀ࢔ࢪ࢔࡜࡝࠺ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡢ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗ࡚

















 ඖ NHKࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮࡛ࠕዪࡓࡕࡢᡓத࡜ᖹ࿴㈨ᩱ㤋 㸦ࠖwam㸧㤋㛗ࡢụ⏣ᜨ⌮
                                                                 
8 ࠗᯇ஭ࡸࡼࡾ඲௙஦࠘p23 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 ࣛࢪ࡛࢜ࡶ 86ᖺ 6᭶࡟ TBSࣛࢪ࢜ࡀࢽ࣮ࣗࢫࢫ࣌ࢩ࡛ࣕࣝࠕ▼ࡢྉࡧ㸟࠶ࡿ















































                                                                 
10 ࠗᮅ㩭ேዪᛶࡀࡳࡓ៘Ᏻ፬ၥ㢟࠘p11 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ





 ྠࡌ 1990 ᖺ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢᨻ἞ࡢ⾲⯙ྎ࡛ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ගࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋᅜ఍࡛┦ḟ࠸࡛㉁ၥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡔࠋᅜ఍㆟஦㘓ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜ࠊ














































኱ࡁ࡞཯Ⓨࡀᗈࡀࡿࠋ10 ᭶ 17 ᪥࡟ࡣࠊ㡑ᅜᩍ఍ዪᏊ㐃ྜ఍ࠊ㡑ᅜዪᛶᅋయ㐃ྜ






























                                                                 


























ࡿࡢࡣ 1991ᖺ 7᭶ྕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣḟࡢ 3ᮏࡢグ஦ࡢぢฟࡋࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
                                                                 
12 ➹⪅࡟ࡼࡿ୰኱㊰Ⅽᘯ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2017ᖺ 5᭶ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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7 ᭶18᪥௜ኤห 2 ♫㠃͐ࠕᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࡟ගࢆ㸭᪥㡑࡛ዪᛶᅋయࠊ⿵ൾ࡞
࡝せồࠖ 
ྠ       ͐ࠕỈࡃࡳࡢ㏵୰࡟㐃⾜ࠊᡓἣᝏ໬࡛ර㝲ปᭀ࡟ ඖ៘Ᏻ፬
ドゝࠖ 
31᪥௜ᮅห 2 ♫㠃͐ࠕᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ၥ㢟 ༡໭ඹྠ࡛⿵ൾせồ ࢩ࣏࡛ࣥྜពࠖ 
 















































                                                                 
13 ཎᩥࡣࠗ᣿ᑐ༠ 20ᖺྐ࠘ࡼࡾࠊ᳜ᮧ㝯ࠗ┿ᐇ࠘p47࠿ࡽࡢ㌿㍕ 
14 ቑ⿵∧ࠗࣄࣟࢩ࣐ࢆᣢࡕ࠿࠼ࡗࡓேࠎ࠘p93 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
































 ࡑࡢグ஦ࡣࠕᛮ࠸ฟࡍ࡜௒ࡶᾦ㸭ඖᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ ᡓᚋ༙ୡ⣖ 㔜࠸ཱྀ
㛤ࡃ㸭㡑ᅜࡢᅋయ⪺ࡁྲྀࡾࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡛ࠊ91ᖺ 8᭶ 11᪥௜ࡢ኱㜰ᮏ♫∧ࡢ
♫఍㠃ࢺࢵࣉࢆ㣭ࡗࡓࠋ᳜ᮧ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ 2ᖺࡀ࠿ࡾࡢྲྀᮦࡔࡗࡓࠋ 




 11᪥ࡢᮾிᮏ♫ࡢ♫఍㠃࡛ࡣࠕ᪥ᮏᨻᗓ࡬㈺ൾㄳồ࡬ ᮅ㩭ே BC⣭ᡓ≢࡜㑇

































 ࡇࡢ༢⊂఍ぢࡣࠊ91ᖺ 8᭶ 15᪥௜ࡢ㐨᪂࡛ࠕ᪥ᮏᨻᗓࡣ㈐௵ࢆ㸭㡑ᅜࡢඖ៘
Ᏻ፬ࡀྡ஌ࡾ ࠖࠕࢃࡅࢃ࠿ࡽࡠࡲࡲᚩ⏝ࠊṚࡠ࡯࡝ࡢẖ᪥ࠊ㈺ൾㄳồࡶࠖ࡜࠸࠺
ぢฟࡋ࡛ࠊ♫఍㠃ࢺࢵࣉ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 






























































 㔠Ꮫ㡰࡟ࡼࡿ 8᭶ࡢࢯ࡛࢘ࣝࡢグ⪅఍ぢࡶ᪥ᮏࡢ୺せ 3⣬ࡣグ஦࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡔࡀࠊ㔠ࡽࡀ᪥ᮏᨻᗓࢆ┦ᡭྲྀࡗ࡚ᖺᮎ࡟⿢ุ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࣓ࢹ
࢕࢔ࡢྲྀᮦྜᡓࡀጞࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࢯ࢘ࣝⓎ࡛᳜ᮧࡀ 1991ᖺ 8᭶ 19᪥௜ኤหࡢ➨ 2♫఍㠃࡛ࠕඖᮅ
                                                                 













⪺ࡶᥦッ๓ࡢ 12᭶ 3᪥௜ኤห࡛ࠕඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡽ 35ே⿵ൾㄳồ࡬ࠖ࡜ࢯ࢘ࣝⓎ
ࡢඹྠ㟁ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒᪥࡛ࡣࠕ៘Ᏻ፬⿢ุࠖ࡜ࡋ࡚グ᠈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 91ᖺ 12᭶ࡢ㔠Ꮫ㡰ࡽࡢᥦッࡔ
ࡀࠊཎ࿌ࡣࠕ㡑ᅜ࣭ኴᖹὒᡓத≛≅⪅㑇᪘఍ࠖࡢ㔠㚝኱㸦࣒࣭࢟ࢳࣙࣥࢹ㸧఍㛗
ࡽ 35ேࡔࡗࡓࠋࡑࡢ㢦ࡪࢀࡣඖ㌷ேࡀ 11ே㸦࠺ࡕ㑇᪘ 5ே㸧ࠊඖ㌷ᒓ 21ே㸦ྠ






 12᭶ 6᪥௜ኤหྛ⣬ࡣࠊࠕඖ៘Ᏻ፬ࡽ᪥ᮏᨻᗓࢆッ࠼㸭⿵ൾồࡵ࡚㡑ᅜࡢ 35ே
ࠗே㐨࡬ࡢ⨥࠘ၥ࠺ 㸦ࠖᮅ᪥୍࣭㠃㸧ࠊࠕ㡑ᅜே៘Ᏻ፬ࡽᥦッ㸭᪥ᮏ࡟⿵ൾ 7 ൨෇
ồࡵࡿ 㸦ࠖㄞ኎࣭♫఍㠃㸧ࠊࠕ᪥ᮏࡣ୍ே࡟ 2000୓෇ᡶ࠼㸭͆ᙉไືဨ͇࡛㞟ᅋᥦ
ッ㸭ඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡽ 35ே 㸦ࠖẖ᪥࣭♫఍㠃㸧࡜ࠊࡑࢁࡗ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆぢฟࡋ࡟
                                                                 
17 ➹⪅࡟ࡼࡿඖᮅ᪥᪂⪺ࢯ࢘ࣝᨭᒁ㛗࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2017ᖺ 9᭶ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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۔ཧ⪃ᩥ⊩㸦Ⓨ⾜ᖺᗘ㡰㸧
ఀ⸨᱇୍ࠗᝒࡋࡁᡓグ 㸦࠘᪂₻♫ 1963 ᖺ㸧ࠗ ර㝲ࡓࡕࡢ㝣㌷ྐ 㸦࠘␒⏫᭩ᡣ 1969
ᖺࠊ᪂₻ᩥᗜ 2008ᖺ㸧 
ᇛ⏣ࡍࡎᏊ࣐ࠗࣜ࢔ࡢ㈶ḷ 㸦࠘᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋฟ∧ᒁ 1971ᖺ㸧 
༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬̿͆ࠋ ኌ࡞ࡁዪ͇ඵ୓ேࡢ࿌Ⓨ 㸦࠘཮ⴥ♫ 1973 ᖺࠊㅮㄯ♫
ᩥᗜ∧ 1984ᖺ㸧 
㔠ຮ୍ࠗኳⓚࡢ㌷㝲࡜ᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ 1976ᖺ㸧 
ྜྷ⏣Ύ἞ࠗᮅ㩭ே៘Ᏻ፬࡜᪥ᮏே 㸦࠘᪂ே≀ ᮶♫ 1977 ᖺ㸧ࠗ ⚾ࡢᡓத≢⨥ ᮅ
㩭ே㐃⾜ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ 1983ᖺ㸧 
ᯇᾆᩗ⣖⦅ࠗ⤊ࢃࡾ࡞ࡁᾏ㌷͐ⱝ࠸ୡ௦࡟ఏ࠼ࡓ࠸ 㸦࠘ᩥ໬ᨺ㏦ 1978ᖺ㸧 
ᒣ㇂ဴኵࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ ኱᪥ᮏ኎᫓ྐ 㸦࠘ᬌ⫆♫ࠊ1979ᖺ㸧 
ࢻ࢘ࢫᫀ௦ࠗᩋ⪅ࡢ㉗≀ ≉Ṧ៘Ᏻ᪋タ RAA ࢆࡵࡄࡿ༨㡿ྐࡢഃ㠃 㸦࠘ㅮㄯ♫
1979ᖺ㸧๓ᕝᜨྖࠗ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே 㸦࠘๰ᶞ♫ࠊ1981ᖺ㸧 
㮵ෆಙ㝯࣭Ḉ⏣Ṋⴭࠗ࠸ࡲ᫂࠿ࡍᡓᚋ⛎ྐ ୖ 㸦࠘ࢧࣥࢣ࢖ฟ∧ࠊ1983ᖺ㸧 
⮻ᯂᩗᏊࠗ⌧௦ࡢ៘Ᏻ፬ࡓࡕ̿̿㌷㝲៘Ᏻ፬࠿ࡽࢪࣕࣃࡺࡁࡉࢇࡲ࡛ 㸦࠘⌧௦ྐ
ฟ∧఍ 1983ᖺ㸧 
ᯇ஭ࡸࡼࡾࠗ㨦࡟ࡩࢀࡿ࢔ࢪ࢔ 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 1985ᖺ㸧 
ᕝ⏣ᩥᏊࠗ㉥⎰ࡢᐙ̿ᮅ㩭࠿ࡽ᮶ࡓᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘⟃ᦶ᭩ᡣ 1987ᖺ㸧 
᳜ᮧ㝯ࠕᨵࡵ࡚᪥ᮏ࡟✺ࡁࡘࡅࡽࢀࡓᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࣭ኟࡢྲྀᮦࣀ࣮ࢺ࠿
ࡽ 㸦ࠖࠗ MILE࠘1991ᖺ 11᭶ྕ㸧  
ྠ ࠗ┿ᐇ ⚾ࡣࠕᤐ㐀グ⪅࡛ࠖࡣ࡞࠸ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ 2016ᖺ㸧 
ᮏᒸ᫛ḟ࣭୰኱㊰Ⅽᘯࠗୡ⏺ࡀぢࡘࡵࡿ᪥ᮏࡢேᶒ 㸦࠘᪂Ἠ♫ 1991ᖺ㸧 
ᅜ㝿ேᶒ◊✲఍⦅ࠗ៘Ᏻ፬࣭ᙉไ㐃⾜ ㈐௵࡜ൾ࠸ ᪥ᮏࡢᡓᚋ⿵ൾ࡬ࡢᅜ㝿ἲ
࡜ᅜ㐃ࡢᑐᛂ 㸦࠘᪂Ἠ♫ 1993ᖺ㸧 
㕥ᮌ⿱Ꮚࠗᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᒾἼࣈࢵࢡࣞࢵࢺ 1991ᖺ㸧 




⚟ᆅ᭜᫛ࠗ࢜࢟ࢼ࣡ᡓࡢዪࡓࡕ ᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᾏ㢼♫ 1992ᖺ㸧 
ᑺ㈆⋢ࠗᮅ㩭ேዪᛶࡀࡳࡓࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠖ࠘㸦୕୍᭩ᡣ 1992ᖺ 8᭶ 15᪥㸧 
ྜྷぢ⩏᫂ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬㈨ᩱ㞟 㸦࠘኱᭶᭩ᗑ 1992ᖺ㸧 
ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᒾἼ᪂᭩ 1995ᖺ㸧 
す㔝␃⨾Ꮚࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬ ඖරኈࡓࡕࡢドゝ 㸦࠘᫂▼᭩ᗑ 1992ᖺ㸧 
ୖᮡ༓ᖺ᳨ࠗド ᚑ㌷៘Ᏻ፬ ᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟ධ㛛 㸦࠘඲ㇺ♫ 1993ᖺ㸧 
ᯘ࠼࠸ࡔ࠸ࠗጔࡓࡕࡢᙉไ㐃⾜ 㸦࠘㢼፹♫ 1994ᖺ㸧 
ᯘ༤ྐ࣭ᵓᡂࠕᡓதయ㦂グ࣭㒊㝲ྐ࡟ࡳࡿࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖࠖ㸦Ꮨห࣭ᡓத㈐௵◊✲
➨ 5ྕ 1994ᖺ⛅ྕ㸧 
ᖹᒸᩗࠗᕼᮃࡢࣄࣟࢩ࣐ 㸦࠘ᒾἼ᪂᭩ 1996ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺ᡓᚋ⿵ൾၥ㢟ྲྀᮦ⌜ࠗᡓᚋ⿵ൾ࡜ࡣఱ࠿ 㸦࠘ᮅ᪥ᩥᗜ 1996ᖺ㸧 
኱἟ಖ᫛࣭ୗᮧ‶Ꮚ࣭࿴⏣᫓ᶞ ࠗࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠖ࡜࢔ࢪ࢔ዪᛶᇶ㔠 㸦࠘ᮾಙᇽࠊ
1998ᖺ㸧 




㸦ถ㢼♫ 2000ᖺࠊቑ⿵∧ 05ᖺ㸧 
▼⏣㞞᫓ࠕ㡑ᅜே࣭ᮅ㩭ே⿕⇿⪅ၥ㢟࡜᪂⪺ሗ㐨 ᫛࿴ 40 ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 2 ᖺࡲ࡛
ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᗈᓥ኱Ꮫ 2008ᖺ㸧 
ಖᆏṇᗣ࡯࠿࣓ࠗࢹ࢕࢔ࡢ㏞㉮ ᮅ᪥࣭NHK ㄽத஦௳ 㸦࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ 2005
ᖺ㸧 
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࠕዪࡓࡕࡢᡓத࡜ᖹ࿴㈨ᩱ㤋 㸦ࠖwam㸧⦅ࠗᯇ஭ࡸࡼ
ࡾ ඲௙஦ 㸦࠘2006ᖺ㸧 
㯮⏣຾ᘯ࣭ᕷᕝ㏿Ỉࠗᮅ᪥ vs. ⏘⤒ ࢯ࢘ࣝⓎ 㸦࠘ᮅ᪥᪂᭩ 2006ᖺ㸧 
኱἟ಖ᫛ ࠗࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡜ࡣఱࡔࡗࡓࡢ࠿ 㸦࠘୰බ᪂᭩ 2007ᖺ㸧 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ᆤᕝᏹᏊ㸭኱᳃඾Ꮚࠗྖἲࡀㄆᐃࡋࡓ᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࠘㸦࠿ࡶࡀࢃฟ∧ 2011 ᖺ㸧 
㕥ᮌ⿱Ꮚࠗ᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡜ࠕᅜẸᇶ㔠ࠖ࠘㸦᲍ࡢᮌ♫ 2013ᖺ㸧 
ᒣᮏ೺ኴ㑻ࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡢ⤒⦋̿Ἑ㔝ㄯヰࢆࡵࡄࡿືࡁࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ࣞࣇ࢓
ࣞࣥࢫ 㸦࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ㄪᰝཬࡧ❧ἲ⪃ᰝᒁ 2013ᖺ㸧 
ᮌᮧᖿ ࠗ᪥㡑Ṕྐㄆ㆑ၥ㢟࡜ࡣఱ࠿ 㸦࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 2014ᖺ㸧 
ࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࡢ㌿᥮Ⅼ㸸༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᅜ㝿༠ຊㄽ㞟
➨ 25ᕳ➨ 2ྕࠊ2017ᖺ 12᭶㸧 
ᮅ᪥᪂⪺♫➨୕⪅ጤဨ఍ሗ࿌᭩㸦2014ᖺ 12᭶ 22᪥㸧 
⏘⤒᪂⪺♫ࠗṔྐᡓ 㸦࠘2014ᖺ㸧 
ᩥ⸤᫓⛅♫⦅ ࠗࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖᮅ᪥᪂⪺ vs. ᩥ⸤᫓⛅ 㸦࠘ᩥ᫓᪂᭩ 2014ᖺ㸧 
ㄞ኎᪂⪺⦅㞟ᒁࠗᚭᗏ᳨ド㸸ᮅ᪥ࠕ៘Ᏻ፬ࠖሗ㐨 㸦࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ 2014ᖺ㸧 
㟷ᮌ⌮ࠗ᢬ᢠࡢᣐⅬ࠿ࡽ ᮅ᪥᪂⪺ࠕ៘Ᏻ፬ሗ㐨ࠖࡢ᰾ᚰ 㸦࠘ㅮㄯ♫ 2014ᖺ㸧 
ྜྷ᪉࡭ࡁࠕ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࠖࢆ᥈ࡿࠖୖୗࠗᏘห࣭ᡓத㈐௵◊
✲ 㸦࠘85ࠊ86ྕ 2015ࠊ2016ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺グ⪅᭷ᚿࠗᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏᆺ⤌⧊ࡢᔂቯ 㸦࠘ᩥ᫓᪂᭩ 2015ᖺ㸧 
ᚨᒣ႐㞝 ࠗࠕᮅ᪥᪂⪺ࠖၥ㢟 㸦࠘㞟ⱥ♫᪂᭩ 2015ᖺ㸧 
࣐࣮ࢸ࢕࣭ࣥࣇ࢓ࢡ࣮ࣛࠗᏳಸᨻᶒ࡟ࡦࢀఅࡍ᪥ᮏࡢ࣓ࢹ࢕࢔ 㸦࠘཮ⴥ♫ 2016ᖺ㸧 
ࠗ㐌ห㔠᭙᪥࠘⦅᳨ࠗド㸸⏘⤒᪂⪺ሗ㐨 㸦࠘㔠᭙᪥ 2017ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺ ẖ᪥᪂⪺ ㄞ኎᪂⪺ࠊ໭ᾏ㐨᪂⪺ྛ⣬ࡢ⦰ๅ∧ 








ụ⏣ᜨ⌮Ꮚࠕࢸࣞࣅ࡛ᨺᫎࡉࢀࡓ៘Ᏻ፬ၥ㢟 㸦ࠖ2017ᖺ 2᭶ 12᪥ࠊ࣓ࢹࣕ࢔⥲ྜ
◊✲ᡤබ㛤ࢩ࣏ࣥ㸧 
ᑠ⏣ᕝ⯆ࠕᮅ㩭༙ᓥྲྀᮦ 40వᖺࠖ᪥ᮏグ⪅ࢡࣛࣈ HP࣭2012ᖺ 11᭶ 
https://www.jnpc.or.jp/journal/interviews/25070㸦2017ᖺ 9᭶ 2᪥㜀ぴ㸧 
እᮧ኱ࠕࠕྜྷ⏣ドゝࠖ࠿ࡽ⪃࠼ࡿṔྐ◊✲࣭ᕷẸ♫఍ࡢㄆ㆑ࡢၥ㢟Ⅼ 㸦ࠖ2014ᖺ 9
᭶ 26᪥㸧ࠕዪᏊ໅ປ᣿㌟㝲࡜៘Ᏻ፬ࡢ㐃⾜ 㸦ࠖྠ 10᭶ 9᪥㸧 
Ỉ㔝Ꮥ᫛ࠕ෌⇞ࡍࡿ៘Ᏻ፬ၥ㢟͐͐ᡓᚋࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆࡵࡄࡿㄽதࠖ 











᳜ᮧ㝯 ᮅ᪥᪂⪺ඖࢯ࢘ࣝᨭᒁဨ 2014ᖺ 8᭶ 
ᮅ᪥᪂⪺ඖࢯ࢘ࣝᨭᒁ㛗 2015ᖺ 6᭶ࠊ17ᖺ 9᭶ 
ྠඖࢯ࢘ࣝᨭᒁဨ 2015ᖺ 1᭶ 
ྠ኱㜰ᮏ♫♫఍㒊ḟ㛗 㸦1990ᖺ 10᭶㹼91ᖺ 8᭶㸧2015ᖺ 9᭶ 
࣭࣑࢟ࣥࢠࣙࣥඖࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺グ⪅ 2017ᖺ 3᭶ 29᪥ 
୰኱㊰Ⅽᘯ࣭ඖ♫఍ඪᨻ⟇ᑂ㆟఍ࠊᮏᒸ᫛ḟཧ㆟㝔㆟ဨᨻ⟇⛎᭩ 2017ᖺ 5᭶ 
